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casa de madera en castilla la mancha
2017-2019
El primer encargo de 2205 arquitectura 
es una casa para una pareja en el casco 
histórico de un pueblo manchego. 
El programa se resuelve con una planta 
quebrada que geometriza la compleja 
configuración del solar. Dos volúmenes de 
caracteres totalmente diferentes componen 
su alzado oeste.
El primero de ellos, de muro de carga 
enjalbegado con mortero, alberga el 
programa y se divide en las franjas verticales 
que detonan de la planta, ocultando así los 
huecos que sugieren un tapial. Envuelve, 
también, al segundo, que es de madera y 
acoge el taller del carpintero y el garaje; su 
altura es menor, ya que, continua la línea de 
cornisa del corral contiguo.
En el interior la vivienda se distribuye sin 
corredores. Una concatenación de estancias 
de dimensiones similares elimina jerarquías 
y produce comunicaciones como las que 
se daban en los silos, siempre en clave 
contemporánea. Estancia a estancia la 
vivienda se abre al patio. Aquí predomina 
el hueco, desaparece el muro; la piscina 
sustituye a la alberca; el pozo, sigue en el 
centro…
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